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EDITORIAL 
 
 
 
     Antes de escribir esta editorial he reflexionado sobre una situación que presenta el Boletín de Postgrado y 
que es motivo de preocupación para todas las personas que estamos involucradas en su publicación. 
 
     Recientemente terminó una cohorte de postgrado, y los egresados presentaron y aprobaron sus trabajos 
especiales de investigación, trabajos de grado, muy brillantes, con contenidos y propuestas interesantes, 
novedosas y de provecho y aplicación para resolver problemas de la comunidad; en su mayoría con mención 
publicación y algunos honoríficas.  Sin embargo, son realmente muy pocos los que han consignado su trabajo 
para publicarlos en este Boletín. 
 
     Se le ha dado facilidades para la entrega, se envió comunicación a todos los coordinadores de Postgrado, a 
todos los representantes estudiantiles; el director nos acompañó a la reunión con los delegados explicándoles e 
invitándoles para publicar en esta revista, sin embargo la respuesta no ha sido la que esperábamos. 
 
     Pretendo con esta reflexión hacerles nuevamente esa invitación no sólo a los estudiantes de postgrado sino 
también a los investigadores de esta escuela y que así se le dé la utilidad y se pueda cumplir el objetivo final 
que es darle a conocer al público todas las investigaciones que aquí se realizan. 
 
     Las puertas de la Coordinación están abiertas para darles la información que sea necesaria y ayudarles a la 
publicación de sus logros que también son los nuestros. 
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